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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini mengkaji proses munculnya partisipasi politik warganegara dalam 
mekanisme masyarakat yang demokratis. Khususnya masalah kepentingan dan 
bagaimana partisipasi politik kader lingkungan di Surabaya. Metode penelitian 
yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan teknik observasi 
partisipan dan wawancara mendalam. Lokasi penelitian di Kelurahan Jambangan 
kota Surabaya dengan melibatkan enam orang informan. Kajian teori yang 
dijadikan sebagai acuan adalah teori-teori gerakan masyarakat politik baru, 
partisipasi politik publik, civil society dan kajian tentang kepentingan politik. 
Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kepentingan  politik yang 
diperjuangkan kelompok kader lingkungan meliputi kepentingan imajiner dan 
nyata. Kepentingan imajiner berangkat dari ide-ide ideal sedangkan kepentingan 
nyata terkait akses ekonomi dan penguatan ikatan sosial yang dirasakan. 
Kepentingan politik kader lingkungan didasarkan pada kepentingan yang bersifat 
individual, yang didasarkan pada preferensi pribadi dan preferensi sosial. 
Keseimbangan kedua preferensi tersebut yang nmemunculkan kepentingan. 
Dalam arena politik publik, kader lingkungan menempatkan dirinya bukan hanya 
sebagai subtitutor  namun juga juga sebagai komplementer dalam pelayanan 
publik. Akan tetapi, peran kekuatan penekan tidak ditujukan pada negara 
melainkan ditujukan pada kinerja pejabat tingkat lokal sebagai aparatur negara. 
Mode utama dalam konteks politik yang yang diciptakan adalah ide dan aktivitas. 
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